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Joan Juvinyá ComelleSr 
músic de cobla d^Olot 
Concepció Batallé 
Els músics de qualsevol cobla compleixen al peu de la lletra l'encarrec 
que els mana la tradlció de la sardana: «ser protagonlstes d'una realitat 
espiritual capag d'envair Taire de notes sublims i fer possible que 
s'eixamplin els cors i s'alcin els ulls al cel tot estrenyent les mans deis que 
bailen». Les sardanes del Firal, les del Pare Nou, les de la plaga Clara, 
eren quelcom mes que simples anelles... Cada membre de la cobla 
ocupava un lloc mimat. Cada instrument aportava el seu color peculiar i 
cada músic hi deixava el seu toe personal. D'aquesta manera les ballades 
esconvertien en unaléquerespirávemtots. Esdevenienel nostreoxigen! 
Si mentre féiem els curts i eis llargs mirávem enlaire, enstrobávem amb la 
cobla, arrenglerada, amb els seus instrumentistes ben col-locats, i 
aleshores aquella imatge semblava ocupar un lloc en el món del 
sardanista que, sovint, identificava aquells rostres amb la seva propia 
testa catalana. 
Llavors, si topávem amb algún d'ells, en qualsevol carrer d'Olot, fos 
tíia de treball o tarda plujosa, sortia el sol i ens traslladávem de nou 
entorn de la cobla i amb el pensament repetíem aleñados de sardana 
tal com arribaven a nosaltres puntejant al compás del tamborí o al 
refilet del tibie. 
Aquesta sensació era ben corrent i repetida arreu de les nostres 
contrades, donat que els músics, que tocaven sardanes, eren torga 
sempre els mateixos i els convertíem en figures de casa. Trobar-nos 
amb Joan Juvinyá era usual i gairebé fácil, ja que vivia al centre de la 
ciutat. A la lleteria que regentava la seva esposa era, dones, trobadís 
sempre, i aleshores et sentios una mica convidat a la festa que et 
recordava. 
La memoria de molts sardanistes, com jo mateixa, guarda 
vivencias entorn del trompeta de la cobla i, també com jo, estic segura 
que voldrien Incloure'l al seu record d'una manera senzllla pero plena 
de cordial admirado i de respecte. 
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Els primers anys 
J o a n j u v i n y á C o n i c l l c ; va né ixer a 
Olot el dia 10 de geiier de Tany 1908. 
Era el tercer fill del matrimoni format 
per Josep Juvinyá i Rosa C^lonielles. 
Els seus gemians eren Carme (1902), 
A n t o n i (1906) i L o r e t o (1912) . La 
infantesa la passaren al carrer Bellaire. 
Els filis, per desig del pare, foren 
educats en els coneixements musicals, 
i tres d 'clls c s d c v i n g u c r e n niúsics . 
L'Antoni va ser professor de violí i la 
Loreto professora de piano. 
En Joan tocava niolts instrunients, 
per la qual cosa sovint se li denianava 
ajut per fer substitucions de niúsics. Els 
seus amplis coneixements li penneticn 
ser un expert en niolts. Així, sabeni 
que tocava la t r ompe ta , el c o m e t í , 
l 'acordió, el t r ombo de vares, el fis-
com (aquest en la scva darrera ¿"poca), 
el violoncel i també Tharmonium i el 
piano. Am b aquest ventall de possibili-
tats sc'l soMicitava per ambientar, jun t 
amb els aitres niúsics, les processons de 
diadcs festives, les cercaviles, les sarda-
nes, els balls, els concerts i les sarsuclcs 
els diumenges a l 'Orfeó. Moltes vega-
La Banda Municipal d'Olot. 
Al centre, Mn. Farro. 
des les seves intcrvcncions ais concerts 
li atorgaven el lloc de solista de t rom-
peta i aixó el satisfeia niolt. 
D e m e n u t ana a 1 'Escola d e 
l 'Hospici amb el mestre C'abré, llavors 
conegut per tota la gent d 'Olot . Cursa 
l ' ensenyament primari o estudis pri-
maris, tal era el n o m en qué es conei-
xia la cultura general en aquells anys. 
D e s p r é s e n t r a a t r e b a l l a r al t a l l e r 
d'imatgcria religiosa L'Art Cristiá. 
Trompetista i director de coral 
L'any 1921 va conieuí^ar a tocar la 
t rompeta a la Banda Municipal que 
dirigia Mn . Farro. Aquesta fou la pr i -
mera «banda local» a Olot . Entre els 
anys 1928 i 1929 va formar part de 
r O r q u e s t r a M o n c r d ' O l o t , a m b 
components com Lluís Pujol, Salva-
dor Ro ta , Bassols, l 'Albert Arques i 
el mateix mestre Moner . En aquesta 
o rques t ra hi va en t ra r per tocar la 
t rompeta , lloc qtic ocupa decid ida-
ment . Seguí el lloc de trompetista a 
la cobla La Principal Olodna , que en 
els anys t r e n t a a g r u p a v a p e r s o n e s 
c o m G e n i s , A u b e r t ( i m p r e s s o r ) . 
Joan Juvinyá (1908-1987). 
Badosa, Salvador R o t a , els dos ger-
m a n s A u g e , Basso l s , E x p ó s i t o , 
Mariano, Tañé i ell mateix. 
I- 'any 1 9 3 2 es casa a m b Pilar 
Masllorens i Constans, matrimoni del 
qual nasqueren dos filis, la M. Rosa i 
en T o n i . E n a q u e s t m a t e i x any 
eniprenia la tasca de direcció de la 
coral C e n t r e O b r e r de la Ciu ta t El 
Laurel Olotense, mtegrat alesiiores per 
Pascual, en Naya, Guard ia , Bosch , 
B o h i g a s , N a d a l , S i m ó n , Ba r t r i na , 
Bailes, C^argol i Curós, entre aitres. 
El 1940 va entrar a l 'Orques t ra 
Bassols, que tenia la seva seu al local 
Las Delicias (actual Galena d'Art Sant 
Lluc), i hi va estar fins al 1942. Aques-
ta orcjuestra estava integrada per Bas-
sols, Joan Darí, Josep Espígul, Jaunie 
Vizern, ForgLies (anonienat el Valent) 
1 la poetessa Concepció Carreras, que 
tocava el piano. 
A q u e s t any 1 9 4 0 t a m b é era 
n i e m b r e d e la B a n d a M u n i c i p a l 
d 'Olot , i a partir de 1942 va pertányer 
a mes a l 'Orquestra Eontanella, en la 
qual hi havia Ribes, Porgues, Espígul, 
Pararols, R o t a , Bassols, Prat, Pujol, 
C o s t a , C o l o m e r , J u n c a d 'Abe l l a i 
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Actuacjó de la Cobla a la Fest;a de la vellesa a Sant Esteve de Uémena. Maigde 1953. 
Vizern. Ue l'OrquesCm FonCanella va 
ser-ne niúsic fins i'any 1955. Tambe 
en aqnest mateix període era a la 
Cobla Moderna d'Olot, que esdevin-
gué importanr per a la ciutat, per la 
munió de professionals, com Pere 
Juncá, jaimie Vizern, Salvador Rota, 
Josep Espígul, Joan PararoU, Josep 
Colomer, Josep Costa, Lluís Exposit, 
Lluís Pujol, Víctor Vilacoba, Joan 
Daró i ell mateix. 
Durant la temporada de 1955 a 
1956 es funda la Cobla La Principal 
de la CJarrotxa. Aquesta cobla va 
romandre en actiu fins a I'any 1987, 
que es va dissoídre perqué molts deh 
seus músics tenien ja la jubilació i 
havien cstat denunciats per aquest 
motiu: es varen veurc oblígats a deixar 
de tocar a La Principal de la Garrotxa 
molt a pesar seu, ja t]ue en ser-ne els 
fundadors, realmcnt se rcsdmaven. 
L'oferta de La Principal de la Bisbal 
Al llarg de la scva carrera musical, 
Joan Juvinyá va teñir una proposta de 
La Principal de la Bisbal per entrar a 
formar-nc part. N o va accedir al 
carree que se li oferia peí fet de poder 
viure mes a prop de la scva familia i 
no haver-sc d 'exposar a Uargucs 
abséncies professionals. Fou aquest un 
moment en el qual podía créixcr com 
a músic, exactament com a tronipe-
tista, cosa a qué va reiuuiciar perqué 
era casóla i molt familiar i per a ell 
primer era la familia que el seu pro-
grés en el món de la música. No obs-
tant aixó, cal ressenyar-ho perqué 
aquesta oferta el potenciava com a 
músic. A la cobla La principal de la 
Bisbal va substituir, durant el període 
de la mili, el mestre Saló. Ocupa el 
seu lloc durant ducs temporades. 
El film/níeriorro/g 
L'any 1982 s'intcgra en el Grup de 
Segons en una peMícula rodada a Vic 
que duia el nom LVInterior foi^. En 
aquesta ocasió i per filmar la peMícula 
varen guarnir els músics de La Princi-
pal de la Garrotxa amb indumentaria 
napoleónica i passaren hores i mes 
hores sota un sol de justicia, cosa que 
li provoca una msolació. Des d'ales-
hores va quedar delicat i anaren inin-
vant les seves forces ñns a la seva 
niort, esdevinguda cinc anys mes tard. 
Les substitucions 
Entre les moltes substitucions musi-
cals que Joan Juvinyá dugué a tenue, 
cal esmentar la que va fer a la Com-
panyia de Barcelona que actuava al 
Tcatre Principal i que posaven en 
escena la sarsuela La del manojo de 
rosas. En arribar a Olot, el griip es 
trobá sense trompeta que interpretes 
els fragments solistcs, ja que el músic 
en qüestió s'havia posar malalt. La 
sogra de Joan Juvinyá, aleshores, 
s'cstava mor in t , pero aquest no 
dubtá, tot i que l'estat aníniic no 
raconipanyava, a fer de trompeta a la 
sarsuela. En va sobresortir notória-
ment, i rebé grans aplaudiments del 
públic que omplia el Teatre Principal 
d'Olot, com a mostra cálida d'agrai-
Trlo familiar entre el seu gerniá Antoni, la germana Loreto I ell mateix. 
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m e i i t p e r la seva d c s i n t e r c s s a d a i 
magis to l interpretació. 
T a m b é la malaltia del t rompe ta 
anomenat Prim de la Cobla Barcelona, 
un any per les Pestes del Tura, TobÜgá 
a fer-ne les substitucions per eomplir 
Tordre de p rogramac ió deis actes a 
Olot. Joan Juvinyá meresqué el reco-
ne ixcn ien t deis músics de la Cx)bla 
Barcelona, que en cap m o m e n t Tiotá 
la mancan(;a del seu trcímpeta Prim. 
La Principal de la Garrotxa 
Quan a Olot es funda La F^rincipal de 
la Ga r ro txa hi bagué ttn sens ñ de 
nia lentesos , ja q u e a Besalú ten ien 
l'anhel de ser la capital de la Garrotxa, 
i el fet d ' i n s t a u r a r u n a cobla a m b 
aquest noin a Olot donava a entendre 
que aquesta cnttat usurpava el paper 
de capital, sensc mes comentaris. Joan 
J u v i n y á va posar la cullerada en la 
decisió peí n o m de la C~obla a la qual 
ell va pcrtányer diirant tants anys, per 
la qvtal cosa Olot li dcu aquest Ilegal. 
La Prmcipal de la Garrotxa, i amb 
ella J o a n J u v i n y á , va v i u r e mo l t e s 
estones precioses i també moltes no 
tan estiniades. Cal esmentar que en el 
seu c o m e n ^ a m e n t els músics cobra -
ven , per audic ió de Sardanes, unes 
vint o trenta pessetcs, aixó durant els 
anys quaranta. 
Des del m o m e n t que la C o b l a 
esdevenia formada coni a tal li suposa-
va eomplir propostes de treball i anar 
a tocar arreu on la lloguessin. Allá ais 
anys vuitanta, tornant de Banyoles i 
fent els revolts de Seriñá, la Cobla t in-
gué un accident. Alguns músics ana-
ven acompanyats amb les seves espo-
ses. Aquest fou el cas de Costa, Tespo-
sa del qual va mori r sobtadament. N o 
cal esmentar que t o t h o m va quedar 
consternat, Joan Juvinyá, en particu-
lar, ja que era mol t aniic de Costa . 
A m b aixo d i r cm que el mes t re era 
una persona molt humana i molt sen-
. m iMiff 
sible que vivía a la seva pell tot alió 
que afectava els seus coinpanys, pr in-
cipalment els amics de la C^obla. 
l. 'Ajuntament d'C^lot s'havia pre-
ocupat molt perqué tots aquells músics 
que integraven la cobla tinguessin una 
acrcditació de músics professionals, per 
aquest uiotiu els Iliurava uns certificáis 
en que s'hi feía constar la categoría de 
cadascun. Joan Juvinyá va teñir el cer-
tificat de segona categoría l'any 1921, 
ais 13 anys, i mes tard, l 'any 1924, 
quan tenia disset anys, el de primera, 
cosa que el constituía coin a músic ofi-
cial de la ciutat d 'Olot. 
El perfil professional 
Estic segura que els seus companys 
oniplírien sobre ell fulls í mes fulls de 
records i d ' anécdo tes , p e r o aixó ja 
ens portaría a un terreny mes bumá i 
q u e seria mot ín d 'un altre treball. El 
perfil professional q u e d a resscnyat , 
d o n e s , d ien t que es tractava d ' una 
persona seriosa, educada i sensible, 
complídora i responsable i a la vega-
da oberta i bondadosa. 
Rodatgede la pel-líctila Interiorroig.Vic 1982. 
Joan Junvínyá va mori r el día 11 
de g c n e r de 1987 , ais s e t a n t a - n o u 
anys d ' e d a t . A q u e s t a r n u n i ó d e 
records ens pernie ten acostar-nos al 
seu n ión i t r o b a r - n o s de bel l i iou 
amb les imatgcs d 'un passat p r ó x i m 
í m p r e g n a t de s e n t i t i d ' h i s t ó r i a , 
encara que local, impor tant i nostra. 
Perfils musicals com el seu iian fet 
possíble l 'existéncía d 'una ident i ta t 
que s 'ha p o t e n c i a t al r i t m e d ' u n a 
C^iatalunya plena de tradició i amara-
da de patria. 
Sí quan ballcm seguirn fent una 
ullada a la cobla que interpreta sarda-
nes, dibuixats al cel hi ha rostres de! 
nostre temps. La magia del record en 
els apropa cada vegada que s'enfilcn 
les n o t e s de la t e ñ e r a i c o m u n a 
manyaga cálida i complaent apareix 
la v e u de l t r o m p e t a , r e p e t i n t les 
páranles fetes música q u e , día rere 
día, Joan |uv inyá escampava sota el 
marc incomparable deis llocs idonis 
per ais sardanistes. 
Concepció Batallé i Mallarach 
és esiudiasa cid Jet musical ololí. 
' ^ 
